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Summary 
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This paper discuss巴don the m記thodfor indicating the spatial distribution of vegetation 
amount on the earth's surface by means of LAI (Leaf Area Indεx， that is， the area of leaf surfac巴
per unit area of soil surface) from the image data of earth observation satellite. 
First of al， the rel註tionshipsbetwe巴nLAI and vegetation canopy spectra or four kinds of 
V日getationindices were investigated on the basis of the obtain巴dexperimental data. As a result， 
a high correlation between LAI and NDVI (Normalized Difference Vegetation lndex) was found. 
N ext， the LAI image of a study arεa (Northern part of Saga prefecture) was obtained from 
Landsat-5 TM data on the basis of the relationship between LAI and NDVI. The LAI image 
made it possible to estimate thεspatial distribution of vegetation amount on the earth's surface. 
























ついで，地球観測衛星 Landsat5号TMデータより VIを求め，さらに実験的に明かにした VI
とLAIとの関係を利用して植生分布量の推定画像を作成した.
ここでは， LAIとスベクトルの計測方法や今回利用した Landsat5号 TMデータについて
概説する.









5種類の視野角。i (i=1~5) におけるキャップファクター T(8;) を計測し， (1)式より LAI
を求める.






本実験に先立ち， Fig.2のように髄場土を詰 Optical sensor 










Fig. 1 Sch巴maticdiagram of canopy analyzer. 
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Fig. 2 Position of the twigs of Chinese tallow tr巴吉 or
oleander alTanged to make the c!umps of plants. 
学センサーの配霞とビューキャップのもとで (Above canopy) ( Belo官官anopy)
キャノピーアナライザーを用いる方法(以降，! -1 ;嘉一一一一語;
間接法と呼ぶ)とでL却を求めヲ両者の比較; 重量 l 
を行った@そして，藍接法による LAIの債に ! 重量 i 
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央 (Fig.3 (a)に，ついでその下癌 (Fig.3 (b) 
Fig. 3 Position of optical sensor arranged 
to measur巴 LAI.

















Optical fiber cable 
Fig. 4 Schematic diagram of the m田 sure.
日.1entof plant canopy spectra 
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3 .画像処理及び麗像データ
今回の植生分布最の推定に際して用いた衛星画像データは，









Table 1 Outline of Land-
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Fig. 5 Histograms of each band of Landsat 
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nm)について反射輝度と LAIとの関係をプロットすると， Fig.8， 9となる.図示されるよう
にナンキンハゼの場合も爽竹桃の場合も，NIRの反射輝度と LAIとの簡にはほぼ直線的関係






























Relationships between NIR and 


















R巴lationships between NIR and 

























るが，特に NDVIはRVIを正規化したものである.したがって， RVI=lのときには NDVI=
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Fig.lO RεJationships between oJeander and 
Chinese taJlow tree and LAI. 
Fig. 1 ReJationships between NDVI of 
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Fig. 13 Relationships between PVI of olean. 
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Fig. 12 Relationships between SVI of olean. 







わち，まずRED及びNIRに対応する Landsat5号TM頭像の Band3及び 4のデータ
(CCT値:C;， i=3，4)を，次式より絶対輝度Ri'i=3，4に変換するー
R.記長(Rrr臨 -Rmini)+Rm恥 附
ここに，Rmax内 Rmin;はそれぞれiバンドの最大及び最小輝度であり， Band 3及び4の場
合にはそれぞれRmax3=1. 410， Rmin3= -0.0083， Rmax4=2.660， Rmin4= -0.0194であ
る8) なお，これらの数俸の単位はmW/cm2srである.ついで，R3及び品から， LAIとの椙
関性の最も高かった NDVIを次式より算出する.
NDVI = (R4 -R3) I (R4十~ m 
さらに， Fig.llの結果を基に LAIとNDVIとの関係を次式のように定式化する.そして，こ
れらの関係式により， DNVIから LAI画像を求める.
0.0三五NDVI<0.8 LAI = 2. 5NDVI (8) 





Photo. 1 NDVI image of a study area (N orthern part of Saga prefecture) 
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